operett 3 felvonásban - szövegét írták Steinbach és Stein - zenéjét szerezte Kálmán I. - fordította Gábor Andor - rendező Heltai Jenő by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete 7'l2 órakor!
I
Folyó szám 236 Igazgató; HELTAI JENŐ. Telefon 545
B) bérlet 46. sz. Debreczen, 1919 május 27-én kedden; B) bérlet 46. sz.
Csárdás
O pere tt 3 felvonásban. Szövegét ír tá k : S leinbach és S lein . Z enéjét s z e ie z te : Kálm án 1. Ford íto tta
Gábor Andor. R e n d e z ő : H eltai Jenő.
Személyek:
Lippert W eylersheim  Lipót 
M ária herczeg  —  — 
Anhilta, a  felesége —  — 
Edvin, a  fiuk —  —  — 
Stázi kontesz, unokahugok 
K áncsianu Bonifácz gróf 
V ereczky Szilvia —  —
V arga Sim on 
Egyed Lenke 
Jeney  F. 
Berczelly Magda 
V árnai László 
I-Ionnthy H anna
R ohnsdorf tábornok— —  — Szende A rthur 
Kerekes Ferkó —  — — —  H eltai Jenő
M ac-Grave —  —  —  —  Debreczeni
Miska főpinczér —  •— —  Á dám  József 
Kiss jegyző —  —  —  —  Ardai Árpád
Groom — —  —  —  —  W itt Bözske
Inas —  — —  —  —  —  G áspár J.
C) bérlet 46. sz. Debreczen, 1919 május 28-án szerdán: C) bérlet 46. sz.
Favorit
O perett .
D ebreczen sza b a d  k irá ly i Táros és  a T iszán tú l, 
r e fo rm á tu s  e g y h á z k e rü le t  k S n y rn y o m d a -T a lla la ta
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
